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（要約の前 1行空け） 
要  約 
各務原市特産の各務原にんじんの PR と普及を目的とし、東海学院大学、各務原市、JA ぎふ、各務原商工会議所の 4
者において産学官連携協定を締結し、様々な活動を展開している。その一環として、各務原市健康福祉部介護保険課と


































































◆日時 平成 30 年 6 月 4 日 13 時半開始 
◆場所 東海学院大学 給食経営管理実習室 
◆参加者 各務原市内の介護施設関係者 10 名、JA ぎふ
関係者 2 名、各務原市役所関係者 2 名、東海学院大学












































図 1 実際に選考された献立 1 
 
 
図 2 実際に選考された献立 2 
 
 
図 3 実際に選考された献立 3 
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図 4 実際に選考された献立 4 
 
第 2 回各務原にんじん介護食試食会 
◆日時 令和元年 5 月 23 日 14 時開始 
◆場所 東海学院大学 給食経営管理実習室 
◆参加者 各務原市事業者協議会関係者 11 名、JA ぎふ
関係者 2 名、各務原市役所関係者 1 名、東海学院大学











































図 5 実際に選考された献立 5 
 
図 6 実際に選考された献立 6 
 



































表 1 平成 30年度訪問先一覧 
訪問日 事業所名 
11 月 8 日 デイサービスかりん 
11 月 22 日 グループホームトリア吉野町 
11 月 15 日 特別養護老人ホーム飛鳥美谷苑 
11 月 19 日 愛の家グループホーム各務原三井町 
11 月 21 日 地域密着型特別養護老人ホームオーク 
11 月 22 日 デイサービスセンターいずみの郷 










各務原市健康福祉部介護保健課の職員 2～3名  
【プログラム】 
10：00～11：00  
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表 2 令和元年度訪問先一覧 
訪問日 事業所名 
11 月 28 日 愛の家グループホーム 
12 月 5 日 グループホームジョイフル各務原 










































東海学院大学 ホームページ , http://www.tokaigakuin-
u.ac.jp/news/7038（入手日：2019,10,12） 
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